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おける浸水深とその拡大に関するハザードレベルを提示している. 対象とした Vu Gia - Thu Bon流域
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リスク要素ごとに評価として実施している．このうち，家屋や家財に対する直接被害に加えて，洪水
に伴う仕事の中断（数日～10日程度）に伴う収入減少が発生することが見込まれたが，平均年間リス

















１．Vu Gia - Thu Bon 川流域は，‘Deep-frying pan’と呼ばれる特徴的な谷底地形
をしており，100 年から 10 年までの生起確率ごとの洪水シナリオについて，１次元水
理解析モデル MIKE11を用いて洪水計算を行って浸水深とその拡大に関するハザードレ






を用いて定量的な評価を行った．その結果，氾濫域の 7.5%，約 3,000 人が毎年高いリ
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